



هذا البحث تقوم به الباحثة في المكتبة
ميدان البحث.2
الكريم سورة آل عمران  وكتب البلاغةالقرآنميدان البحث هو 
أفراد البحث وموضوعه.3
"سورة آل عمران". و موضوعه إستعمال فائدة كلام القرآنأما أفراد البحث هو الآيات 
عمران.في سورة آلخبري
المجتمع و العينة.4
القرآنو قمت الباحثة بالدراسة المتقدمة لهذا البحث عن الكلام الخبري و فوائده فى 
الكريم يعنى فى سورة آل عمران بطريقة الوثائق و وجدت الباحثة ا تمع فى هذا البحث 
من  كلام خبري الذى يتركب 581وهو هو الكلام الخبري الموجودة فى سورة آل عمران
كلام خبري إبتدائى، و طلبي، و إنكاري. ولكثرة كلام خبري فى هذه السورة و لاتمكن 
التجميع للباحثة أن تبحثها كلها و لذالك أخذت الباحثة العينة بطريقة 
لهذا البحث كما فى الجدوال الاتى: ) gnilpmaS modnaR(العشوائ












كلاما            21كلاما21
*
كلاما93عدد العينة
*لا تأخذ الباحثة العينة لهذ الكلام لأنه من عدد قليل      
مصدر البيانات.5
مصدر البيانات في هذا البحث يتكون من مصدرين هما تمهيدى وثناوى.
المصدر التمهيدى.أ
الكريمالقرآنالمصدر التمهيدى هو البيانات التي وجد ا الباحثة من 
المصدر الثانوى.ب
تلخيص المصدر الثانوى جمعتها الباحثة من الكتب المتعلقة  ذا البحث، منها: 
الواضحة البيان والمعانى والبديع، البلاغة العربية في ثو ا الجديد فى علم المعانى، البلاغة 
علم المعانى، معين الطالب في علوم البلاغة علم المعاني علم البديع علم البيان، درس 
، وغيرها من الكتب المتعلقة القرآنالكريم، مباحث فى علوم القرآنالبلاغة العربية، 
بموضوع هذا البحث.
اناتطريقة جمع البي.6
هذا البحث بحث مكتبى و جمعت الباحثة البيانات من مصدر تمهيدى و مصدر 
ثانوى بطريقة الوثائق، و بقراءة الكتب المتعلقة بالموضوع، كالكتب المتعلقة بعلوم البلاغة، 
و كتب تفاسير للقرآن الكريم، و كتب علوم خبريوكتب علم المعانى المتعلقة بفائدة كلام 
اجم المكملة لهذا البحث.، ، والمعالقرآن
طريقة تحليل البيانات.7
طريقة تحليل البيانات  ذا البحث هي:
الطريقة التحليلية الوصفية البلاغية يعنى تحليل الآيات الآتية بكلام خبري و فوائدها في .1
الكريم في سورة آل عمران.القرآن
باستعمال الجدوال(sysilanA tnetnoCتحليل مضمون الكتب).2
